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S A S T R E R I A 
A N G E L 
N A C I O N A L 
M A R C O S 
U l t i m a s noveda i^ il]Jj|^ PL&1 des en patenas, j e r -
gas, chev io t , v i c u ñ a s , t r i c o t s , casto-
res, etc., pa ra trajes de cabal lero . Espec i a l i dad en capas. 
Casa especial en t ra jes para n i ñ o s de dos á dieciseis 
a ñ o s . — G r a n d e s s u r t i d o s . — U l t i m o s mode los .—Espec ia l i -
dad en panta lones de t a l l e . 
S — M a g d a l e n a , 8 — M a d r i d 
, de n m m del ¡ d í t e de piedad 
Y RESGUARDOS DÉ LAS MISMAS 
Todos los d^as de once á u n a y de dos á cua t ro . 
M a g d a l e n a , 2 7 , t i e n d a d e m u e b l e s . 
MANUEL NIETO CORETE) 
ON gusto nos ocupamos de este valiente 
matador de novillos, por ser uno de los 
pocos que ha g-anado el puesto que ocupa 
debido á su afición y amor al arte. 
Nacido en un pueblo cercano á Sevilla, llamado 
Guillena, claro está que en cuanto se hizo mozalvete 
acarició la idea que todos los que, sabiendo que su 
oficio no ha de reportarles grandes utilidades, acari-
cian, de ser torero, y bien pronto lo consiguió, pues 
habiendo nacido el año 1869, el 85 ya empezó á, so-
bresalir entre sus contemporáneos, y el 88, por el 
mes de Agosto, toreó ya como matador en la plaza 
de San Fernando, con el Loco, Páqueta y Farcet, ha-
biendo obtenido un gran éxito por haber intentado 
la suerte de recibir. 
Por el año 1B91, y el día 1.° de Septiembre, se 
presentó por primera vez en esta plaza, y el f9 del 
¡ mismo mes y año hizo lo propio en la de Sevilla, en 
¡ unión del Ecijano,, Litri y Jarana, y en ambas llamó 
'su trabajo la atención de estos dos públicos. 
A últimos de Octubre siguiente se embarcó en 
Cádiz para Méjico, en cuyo punto, en. cuanto llegó, 
tomó parte, sin retribución de ningún género, en una 
corrida que se celebró á beneficio de los perjudicados 
en la inundación del pueblo de Consuegra. Tanto sa-
tisfizo su toreo, que casi seguidas .tomó parte en 25 
ó 26 corridas en los cuatro meses en que permaneció 
en aquella República. / 
Cuaado volvió á la Península se encontró con 
gran número de ajustes, porque los elogios y aplau-
sos que recogió allende los mares llegaron á noticia 
de los aficionados y .empresarios .españoles. 
Como es natural, desde el año 1892 Gorete se puso 
al frente de todos los novilleros de punta; el '93 y 94 
trabajó en esta plaza en muchas corridas, con espe-
cialidad en el último de los dos citados años, en que 
toreó en los días 25 de Febrero, 11 Marzo, 25 y 29 de 
Julio y 15 Agosto. 
En provincias ha toreado en todas las plazas que 
tienen alguna importancia, y en el extranjero lia 
ganado dinero y palmas, lo mismo en Francia que 
en Portugal. 
Para tlemostrar que es uno de los diestros valien-
tes, sobra con decir que le gusta el toreo serio, recibir 
toros y apuntar las cogidas que ha temdo. 
Su bautismo de sangre lo tuvo en 15 de Agosto 
de 1886 toreando en Cazalla de la Sierra. Recibió uña 
cornada de consideración en una pierna, que le privó 
el poder seguir trabajando bastante tiempo. 
En Vaiencia un toro de Concha y Sierra, el 2 de 
Agosto de 1890, le cogió al rematar un quite, infi-
riéndole otra grave herida en el muslo derecho. 
La tercera se la ocasionó un toro de Torres Cor-
tina en Jaén, en el momento de entrar á matai^ el 
cual, después de voltearlo y derribarlo,, le ocasionó 
otra cornada en la parte superior del muslo derecho. 
Este accidente le ocurrió el 15 de Agosto de 1891. » 
En 1893, 30 de Julio, en- La Coruña, .uno de los 
toros que se jugaron aquella tarde le causó un pun-
tazo en la mano izquierda. ,; • 
El 3 de Septiembre del 93, el quinto toro jugado 
en Falencia, que pertenecía á la ganadería de don 
Juan José Paz, le dió una buena cornada en el muslo 
izquierdo. • Y 
En la actualidad continúa tan valiente ^ como 
cuando empezó, siendo uno de los novilleros que 
tienen gran afición á torear y á ejecutar la suerte 
suprema con los toros que, reúnen condiciones para 
practicar tan difícil suerte de estoquear, por lo que 
huelga hacer elogios en favor suyo y decir que es 
uno de los primeros espadas que tenemos para hacer 
de «novilladas» «corridas de toros», en cuanto la 
suerte de parar no se ve en esta última clase de es-
pectáculos taurinos. . " ' . " ' ' < > ' 
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DE E L 3 I E L 
JUICIO CRITICO 
OY á ocuparme en primer lug-ar de los 
toros, que como saben nuestros lectores, 
pertenecieron á la vacada del Saltillo, 
porque parece natural que lo primero 
que se necesita para escabechar una perdiz, es tener 
la perdiz, y para celebrar la corrida lo primero fué 
también que existieran los toros. 
Estos, ó más bien dicho aquéllos, merecen la cali-
ficación de superiores, por su crianza, bravura y no-
bleza, exceptuando el quinto y octavo, que llegaron 
al último tercio alg-o difíciles por exceso de castigo. 
Siguiendo el orden establecido, le corresponde el 
turnq á los picadores, y á decir verdad, no merecen 
citarse más nombres por el trabajo empleado en tres 
ó cuatro puyazos que los de Agujetas y Pepe El Lar-
go, y en segundo término otros propinados por Mo-
lina, Cigarrón y Melilla. 
Y ahora les toca el suyo á los banderilleros, de los 
que, con sentimiento diré, que á pesar de sus buenos 
propósitos, no hicieron nada notable, exceptuando al 
Guerra (Rafael), que funcionó como tal en el sexto 
toro, quien derrochó por toneladas vista, arte y va-
lentía. Quiera Dios que esto sirva de estímulo á aqué-
llos y nos hagan pasar tan buenos ratos como el que 
disfrutó la afición viendo banderillear al cordobés. 
Los matadores. Mazzantini. A su primer toro lo, 
despachó de una buena estocada á volapié, que á mi 
entender fué la mejor de la tarde. Con la muleta es-
tuvo más parado y cerca de lo que tiene por costum-
bre, debido sin duda á la nobleza de su enemigo. 
En su segundo toro, dado el defecto que tenía la 
res de llevar la cabeza por el suelo, y que con gran 
inteligencia trató el diestro de corregir, no estuvo tan 
confiado, y la estocada que le recetó á un tiempo por 
venírseb encima, aunque fué un tanto ida, mereció 
aplausos de.la concurrencia. 
En quites muy valiente y oportuno, y si alguien 
lo duda que se lo pregunte á Pepe El Largo. 
Como director, no diré que estuvo muy acertado 
que digamos, y no es ciertamente que ignore su co-
metido, sino porque se distrajo algo en conversación 
con el público. 
Lo que ocurrió al tomar los palos para banderi-
llear le debe molestar muy poco, y únicamente le 
aconsejaré para lo sucesivo, si es que de algo le pue-
de servir mi consejo, que no tome tan á lo vivo las 
manifestaciones de desagrado que una docena escasa 
de espectadores hicieron. 
Guerra. En su primer toro muy bueno pasando 
de muleta, y con el estoque no agradó tanto, pues la 
espada resultó un poco torcida por echarse fuera de 
la suerte. 
En el segundo toro, ó sea el sexto de la corrida, 
alcanzó una brillante página más en su historia 
con el capote, banderillas y muleta, no consiguiendo 
lo mismo con el estoque en las dos medias estocadas 
que dió, por distanciarse en el momento de la reunión 
y quitó mérito á la última que le recetó á volapié. 
Reverte. Continúa este diestro con la misma frial-
dad que empezó esta temporada, y sin conseguir lu-
cirse por su apatía. La causa á que esto pueda obe-
decer no se sabe, pero se susurra que no quisiera 
perder de torear ninguna de las sesenta y tantas co-
rridas para las que está escriturado ó contratado. Si 
es así ó por otro motivo, sea el que fuere, sólo le diré 
que la fama se gana á fuerza de mucha constancia y 
se pierde también con suma faciiidad. 
Bombita. También este diestro no estuvo muy 
afortunado que digamos, pues á su primer toro, al 
que trasteó con valentía, le propinó cuatro pinchazos 
y una estocada buena al volapié, por cuyo motivo 
también le quitó mérito á su faena. Varios buenos 
aficionados que estaban á mi lado creyeron que inten-
taba una de las veces citar á recibir, y yo por mi par-
te casi tengo la seguridad de que no fué así, puesto 
que el toro estaba bastante quedado, y si bien es cier-
to que él adelantó la muleta, no se encontraba arma-
do el diestro, y eso me induce á creer que fué más 
bien con objeto de levantar la cabeza al buró, que la 
dejaba caer un poco en aquel instante. De todos mo-
dos mi opinión es que dada la condición del toro, no. 
debió intentarlo, y si fué el ánimo de Bombita reci-
birlo por ese solo hecho merece por mi parte una re-
prensión, pues tendría muy poca gracia que hubiera 
sufrido un percance. 
Con su segundo toro, último de la corrida, le ocu-
rrió lo propio que con su anterior, por quererlo sacar 
de las tablas, que era precisamente donde el bicho se-
amparaba y había que darle la muerte. 
De todos modos allá va mi felicitación extensiva 
á cuantos tomaron parte en la fiesta benéfica, que á 
juzgar por la colosal entrada y precios de las locali-
dades, habrán producido más de doce mil duros, para 
atender á los cuantiosos gastos que son precisos para 
el sostenimiento de los pobres enfermos en el Hos-
pital. 
Igual felicitación á la Comisión de la Diputación 
provincial por el buen acierto empleado en la orga-
nización de la corrida como al ganadero y presidente 
de la función Sr. Megía, que indudablemente des-
empeñó su cometido con agrado general de la con-
currencia. 
SINO. 
APRECIACIÓN DE L A 11.a DE ABONO 
Contra lo que todos esperábamos, la corrida del 
domingo anterior resultó buena en general, cum-
pliéndose con ello el refrán de que el hábito no hace al 
monje. 
Los pocos aficionados que concurrimos al local 
la carretera de Aragón á presenciar la 11.a sesión 
con que nos obsequiaba la comanditaria Mufioz-Ji-
meno, salimos chasqueados, por cuanto que espera-
mos ver lidiar seis hermosos bueyes, y en contra de 
lo que estamos acostumbrados, cuando se anuncian 
reses del Sr. Moreno Santamaría, asistimos á la lidia 
de seis hermosos toros, de buena lámina, bravura, 
nobleza y de poder. En conjunto y por lo que res-
pecta al ganado, es de las mejores corridas que he-
mos presenciado en esta temporada. 
MAZZANTINI.—El trabajo de este diestro en el pri-
mer toro merece calificarse de inteligente, demos-
trándolo al no abusar de los pases con un toro man-
co, sino que, por el contrario, fué breve y, una vez 
igualado el animal, se arrancó á matar, si bien algún 
tanto distanciado, con bastante rectitud. 
Al segundo suyo lo toreó de muleta bien de cerca 
y, contra lo que en él es costumbre, parando, y al 
engendrar el volapié lo hizo como en sus mejores 
tiempos; de aquí que la ovación que el público le tri-
butó fué bien justa. 
Donde no tiene disculpa alguna fué en la muerte 
del quinto, puesto que el animal no tenía otro defec-
to más que el de estar quedado y que doblaba algo 
por el lado derecho, á causa de la garrocha que tuvo 
clavada en el morrillo bastante tiempo, defectos que 
hubiera corregido toreando con la mano derecha so-
bre tablas. 
Al entrar á matar siempre lo hizo desde largo y á 
paso de banderillas y las dos veces salió mal; pero lo 
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que mayores censuras merece es el ha-
^er intentado descabellar estando el toro 
entero y al abrigo de un caballo muerto; 
faena que nunca debió hacer, sino que, 
cumpliendo como bueno, debía haber en-
trado á matar nuevamente. 
FUENTES.---La faena empleada con el 
segundo fué desconfiada en extremo, y, 
al tirarse á matar, lo hizo ambas veces 
desde largo y echándose fuera. 
En el cuarto y sexto varió por com-
pleto Id decoración, pues en sus faenas 
de muleta empleó pases elegantes y toreó 
muy parado, sobre todo en el último. 
Entrando á matar estuvo bien en el 
cuarto, aunque se arrancó de largo, y en el sexto, 
en los dos primeros pinchazos entró muy ligero y 
echándose fuera; no así en la media estocada con que 
terminó, que viendo al animal quedado, entró de 
verdad haciéndolo todo él. 
Ambos espadas muy bien y oportunos en quites y 
admirables en banderillas. 
Délos banderilleros, Tomás, Malagueño, Hierro 
y Creus, en un par cada uno, y bregando, éste últi-
mo y Tomás. De los picadores, todos estuvieron vo-
luntariosos, sobresaliendo los hermanos Carriles y 
Albañil. 
J . LÓPEZ RAMÍREZ. 
m tti 
r 
UN GOLÍ3E ANTIGUO DE GUERRITA 
En la fonda que paraba 
estando Guerra en Sevi l la , 
el d inero preparaba, 
porque s iempre acostumbraba 
pagar a l l í su cuadr i l l a . 
Tenia Guerra á su lado 
los peones, u n amigo 
y un chicuelo aficionado, 
que se v in o desde Vigo 
por Guer r i ta entusiasmado, 
Para pagar s in apuros 
en una mesa t e n í a 
cuatro lotes de diez duros, 
y a d e m á s c igarros p ' ros , 
que d e s p u é s r e g a l a r í a . 
Y cuando é l pagaba ufano 
a l Moj ino y a l Pegote, 
Antonio Guerra (su hermano) 
v ió , que r á p i d a una mano 
l l e v ó t res duros de un lo te . 
Otros dos t a m b i é n Je v i e r o n , 
a l de Vigo de la ta ron , 
y cuando se convencieron , 
los tres duros le cogieron 
y fur iosos le abroncaron. 
Entopces Guerra , c o r t é s , 
con c ier ta guasa opor tuna 
d i jo al chico: ¿(ti no m& 
que de d ié sce yeba . . . una? 
¿ P u e s cómo t ú yebar tres? 
FEUX ALVAREZ REPRESA. 
Barquóro : s i en t u r e s e ñ a , 
s e g ú n a 'guien asegura, 
te refieres á u n gran PEÑA, 
pisando su sepultura, 
puedes tener por muy cier to 
que has hecho muy b ien e l b ú ; 
pues AQUÉL, aunque e s t é mue r to , 
s iempre v a l d r á m á s que t ú . 
CHAVITO. 
PLÍZA OE TOROS DEL PUERTO DE SANTA MARIA 
Varias plazas ha tenido el Puerto de Santa María, 
siendo unas destruidas por el tiempo y otras por in-
cendios. 
Fué construida la actual por un Consejo de ad-
ministración formado por vecinos de dicha ciudad y 
por acciones, de las cuales tomó gran número el 
Ayuntamiento. 
Tradicional es entre los aficionados gaditanos y 
de la provincia en g-eneral, el asistir á los espectácu-
los que se celebran en ella y, no sólo por los amaieurs 
de por acá, sino por gran número de sevillanos, que 
ven en esta plaza una universidad del arte de 
Montes. 
Los planos fueron debidos á los distinguidos ar-
quitectos D. Mariano Carderera y D. Manuel Pardo, 
que hicieron una de las obras más notables de las 
muchas que salieron de sus manos. 
Se encuentra el redondel á 6,66 metros sobre el 
nivel del mar; de diámetro cuenta 60 metros y en el 
exterior 99,30 metros. 
Los dos cuerpos salientes que tiene miden 14,30 
metros de longitud y 1 por 5 de resalto, constituyendo 
el pabellón central, y otrp destinado al paso de co-
rrales que mide 25 metros de avance y frente y 7 so-
bre la fachada; encuéntrase en este mismo pabellón 
las dependencias de la plaza y la casa del Conserje. 
Cinco coronas poligonales forman su planta de 60 
lados, contando cada uno 5,20 metros de longitud, 
cuyas fajas horizontales fijan los pisos en que se di-
vide la plaza; los entrepaños de su bajo figurando 
arcadas son de 2,80 metros y los de los pisos primero 
y segundo de 3 ventanas de 0,80 por arcos de medio 
punto, limítanse dos huecos apoyándose en estribos. 
La barrera mide de altura por la parte del calle-
jón, que es de 2 metros de ancho, 1,20, contando de 
alcance 1,60 por la arena. 
No sólo por lo bien hecha que está es notable, 
sino por la comodidad, presentando una singulari-
dad, y es la de que al Oeste mira la Presidencia, te-
niendo á la izquierda los toriles, que todas las plazas 
los tienen al frente de aquélla. 
Su historia taurómaca es bastante triste para la 
gente de coleta, porque en ella encontraron muerte 
muchos compañeros. 
El valiente picador de toros Carlos Puertos murió 
en ella á causa de una imprudencia del Gobernador 
D. Carlos Foronda, que presidía, que le obligó á pi-
car con un caballo que murió antes de acudir la res 
al aviso del diestro, que cayó en descubierto, hacien-
do por él la fiera, corneándole horriblemente en el 
vientre, dejándole expirante. 
En 1859 murió también-en su redondel el picador 
Manuel Payán, por un toro procedente de la ganade-
ría del Marqués de la Conquista. 
El famoso José Cándido murió violentamente en 
ésta en 1771, y fué herido gravísimamente Manuel 
Domínguez, perdiendo el ojo derecho. 
PE.LAYO SÁNCHEZ DE ARCO (Taurófilo). 
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CRONICA B I L B A I N A 
Dije en mi anterior Crónica que no era partidario 
de ver á una mujer—por muy torera que ésta fuera 
—frente á la cara de un huró más ó menos choto. 
Pues bien; después de haberlas visto torear el do-
mingo último en la plaza de Vista Alegre me ratifico 
en lo manifestado, y casi estoy por asegurar que las 
chicas toreras están llamadas á desaparecer muy en 
breve. 
Y si no al tiempo. 
¿Que existen personas á los cuales les entusiasma 
presenciar el trabajo que efectúan estas jóvenes? 
Perfectamente. 
Contra gustos... etc., etc.; pero yo no transijo con 
esta clase de espectáculos,, y entiendo que el puesto 
de una mujer es su casa y cuidar cariñosamente de 
sus pequeñuelos si los tiene. 
Dicho lo que antecede réstame decir que los cual 
tro caracoles que salieron al ruedo fueron muertos 
de otros tantos bajonazos y un pinchazo infame. 
Y, ¡viva el arte! • 
Hubo desarmes, achuchones, pérdida de percal, 
un conato de quiebro de rodillas, burladeros que se 
asemejaban al petate de una carabana de gitana ¡ca-
mará, y cómo se colaban en ellos las niñas! especta-
dores guasones que arrojan al ruedo soplillos, berzas 
de menor tamaño que la farola de la Puerta del Sol, 
pitillos... no de hebra... y otros objetos de comer, so-
plar y arder. 
Esto es lo que ocurrió en el espectáculo en la 
mezquita de Vista Alegre. 
Y ¡qué coincidencia! 
Lo propio que el año anterior ha ocurrido en el 
actual. 
E l Heraldo de Madrid publicó este graciosísimo 
despacho, que como verán ustedes no puede ser más 
justo m mks imparcial: 
i «Bilbao 6 (7,30 n.)—Novillos navarros, superiores. 
Lola y Angela escucharpn grandes y merecidas 
ovaciones. 
i Cuatro estocadas y un pinchazo. 
Causaron verdadero entusiasmo, quebrando de 
rodillas, quitando divisas y recortando capote al 
brazo.» 
El público más entusiasmado que el año anterior. 
—Justo. 
—¡Siempre se exagera!—-que diría Gurriato en 
Las bravias. 
PERDIGÓN. 
Bilbao 9 de Junio de 1897. 
A LA MUERTE DE FABRILO 
Joven, a ú n t r e in t a a ñ o s no contaba 
y ya su v ida arrebataste, ¡oh suerte! 
Ja t e r r i b l e a g o n í a insaciable clava 
el ma ld i to p u ñ a l que da la -muer te . 
Era un torero in te l igente y fino, 
educado á la a l ta escuela sevi l lana; 
desgarradora la agonia v ino 
y a n i q u i l ó su i n d i s c u t i b l e fama. 
T o r e ó con g a l l a r d í a y guapeza 
duran te algunos a ñ o s , coo for tuna , 
bur lando de los toros la fiereza 
con mucho arte y confianza suma. 
Su fugaz existencia ha sido el vuelo 
de ua á n g e l , que l o a r r e b a t ó s in calma; 
l lo remos ; aunque l a dicha e s t á en el cielo, 
e l l l an to y el do lor e s t á en el a lma. 
RAMÓN ALCÁZAR. 
Barcelona (27 de Mayo.)— 
A pesar de celebrarse en este 
d í a carreras de caballos, la plaza 
estaba casi l lena en el momento 
en que d i e r o n ias cuat ro y media 
y se p r e s e n t ó el Sr. M a r t í n e z , en-
cargado de l a Presidencia de l es-
p e c t á c u l o . 
Se l i d i a r o n seis toro.s, desecho 
de t ienta y cerrado, de la ganade-
r í a de D . Faustino Udaeta, de M a d r i d , que fueron de l i b r a s y 
excelente l á m i n a . 
En la suerte de varas se most raron bastante tardos , pero 
de poder, l legando á muer t e conver t idos en mansos pe rd i -
dos y con ganas de coger. 
C a r r i l l o , que se adornaba con t r a j e azul y oro, no pudo 
l u c i r s e con la muleta , pues el v iento que r e i n ó toda la t a r i 
de, l o i m p e d í a . 
A l p r i m e r o de Ja tarde lo t a n t e ó con dos ayudados, tres 
al tos, uno de pecho forzado., en que e v i t ó una colada, y c i n -
co cambiados para dejar una estocada hasta la g u a r n i c i ó n 
un poco tendida. Vanos pases de p i t ó n á p i t ó n y d e s c a b e l l ó -
á pulso. 
Le concedieron la ore ja . 
A su segundo, que desarmaba, l e p a s ó con menos quie-
t u d que al p r i m e r o , con dos altos, uno ayudado y ot ro dere-
cha y , arrancando desde l a rgo , a t i zó una estocada con ten-
dencias, saliendo e l d ies t ro por la cara. 
Con el qu in to , que t u v o que matar lo en s u s t i t u c i ó n de 
Vicente Fer re r , po r haber sido é s t e h e r i d o en el tercero, 
c o n c l u y ó pronto, pues coa s ó l o tres pases, l o m a n d ó a l 
desolladero de un estoconazo caido. 
C a r r i l l o e s c u c h ó abundantes palmas toda la tarde, tanto 
en la muerte de sus t o ro s , como en los qui tes á los pica-
dores. 
En la d i r e c c i ó n no se h i zo respetar . 
Vicente Fer rer s ó l o d i ó muer te al segundo de la tarde, 
que l l e g ó a l ú l t i m o te rc io s in sangre en e l m o r r i l l o y con 
todas las facultades; p r o c u r ó igualar con s ó l o tres pases con 
la derecha, y se de jó caer con una buena estocada que t u m -
b ó a l de Udaeta. 
A l cor re r e l tercer to ro fué alcanzado y derr ibado, resul -
tando con una her ida de cinco c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en 
la r e g i ó n occ ip i ta l y un puntazo en la mano derecha, que le 
i m p i d i e r o n con t inua r Ja l i d i a . 
Gue r r e r i t o p r o c u r ó despachar pronto á su p r i m e r o , y 
con alguna desconfianza le d ió uno ayudado, dós naturales y 
uno redondo, r e c e t á n d o l e una estocada un poco atravesada, 
que h izo caer a l manso. 
Con el ú l t i m o se h i zo pesado. Lo d e s p a c h ó de un pincha-
zo s in sol tar e l sable, una estocada ida , una atravesada, sa-
l iendo l a punta del estoque por la pa le t i l l a , un pinchazo en 
hueso y u n descabello, escuchando u n aviso . 
En qui tes , trabajador. ' . . 
30 de Mayo.—Con una buena entrada se c e l e b r ó otra no-
vi l lada , c o r r i é n d o s e un to ro de Miura y cinco de Udaeta. 
E l de Miura c u m p l i ó , aunque t e n í a falta de poder. 
Los cinco de Udaeta fueron voluntar iosos para la gente 
del c a s t o r e ñ o y de bastante empuje , dejando 12 caballos 
tendidos en la arena. 
Car r i l lo s a l u d ó ai p r i m e r o con dos pases natura les , tres 
altos y uno derecha, y entrando d e s d é corto, aunque no por 
derecho, d e j ó una media estocada que puso finá los d í a s del 
m i o r e ñ o . 
Con el cuarto e m p l e ó una regular faena de muleta, en la 
que s o b r e s a l i ó un pase ayudado, soltando u n pinchazo bue-
no; nueva faena, en la que hubo su poquito de bai le y una 
estocada ladeada que t u m b ó a l Udaeta. 
En la brega trabajador, por l o que e s c u c h ó palmas y 
r e c o g i ó bastantes tabacos. 
Guerrer i to al segundo, que se t r a í a las de Cain en el 
cuerpo, Jo| s a l u d ó con dos [naturales, uno cambiado y dos 
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yedondos, para an pinchazo hondo que d e s a n g r ó a l b i c h o , 
¿ e s c a b e l i a n d o á pulso al segundo intento 
L á s t i m a fué que la faena de muleta empleada con e l 
(jdinto no respondiera á la estocada con que lo d e r r i b ó , pues 
ge perf i ló á corta distancia corno no lo ,hac ía mejor Mazzan-
t in i en sus buenos t iempos y , entrando b ien y saliendo me-
íor, a t i z ó la estocada de la tarde. 
C o l ó n : este d ies t ro t o r e ó en s u s t i t u c i ó n de Vicente Fe-
rrer 
Al tercero lo d e s p a c h ó de una media estocada tomando 
¿1 ca l le jón y un descabello á pulso, y al que c e r r ó plaza, de 
ana estocada atravesada y ot ro descabello á pulso. 
L l M O N G I L L O . 
Teruel.—En los d í a s 30 y 31 de Mayo se ce lebraron en 
esta ciudad dos corr idas , de cuatro toros cada una, de las 
g a n a d e r í a s de R i p a m i l á n y Ñ u ñ o . 
Eran los pr imeros buenos mozos (den t ro de su clase), 
bravos, finos y de poder, que mataron siete caballos, á pe-
sar de lo mal picados que fueron, pues solo C i r i l o Mar t ín 
poso alguna vara con conciencia. 
, El encargado de despacharlos era el paisano Vi l l í t a , que 
hizo ío anotado á c o n t i n u a c i ó n : 
A l p r i m e r o , que era tuer to del i zqu ie rdo , d e s p u é s de una 
faena de mule ta compuesta de pases altos y medios pases, 
le d ió una estocada c a í d a , cuarteando al en t rar . 
Al segundo, d e s p u é s de pasarlo bailando mucho , le rega-
ló dos medias 
—¿De las de Tolosa? 
—No, hombre , no; dos medias estocadas, que no fneron 
enteras por ent rar mirando a Calanda. 
El t - r c e ro l l egó á la muer te con la cabeza m á s tiesa que 
el to r i co l ie la Fuente, y el m a ñ i c o lo pasó por a l to , hasta 
que se q u e d ó s in los trebejos en la mano; así es que, para 
l ibrarse del macelo, e n t r ó como el e x p r é s , dando un gol le ta-
zo hor ro roso y l l e v á n d o s e e l asador. 
Ante t a l destrozo quiso deshacerse del ú l t i m o , y lo l o -
g ró merced á una estocada atravesada. 
Dir igió como lo hace s iempre, y se le aplaudieron a l g u -
vas v e r ó n i c a s . 
Malos los bander i l l e ros , á e x c e p c i ó n de T o m á s Recate-
ro en dos pares que puso, con mucha vis ta , al segundo, 
que cortaba el t e r reno . 
Los toros de Ñ o ñ o estaban b i en presentados, pero fue-
ron blandos. M a t a r o n seis caballos. 
La gente, tanto de á pie como de á cabal lo , c o n t i n u ó lo 
mismo que ayer, s i b i en Macipe puso una buena vara a l 
cuarto, y V i l l i t a chico b a n d e r i l l e ó con v a l e n t í a al p r i m e r 
to ro . 
El matadol* Aaaa. 
COLMENARES. 
L a Unión (27 de Mayo).—Sr. Di rec tor de EL ARTE DE 
tos TOBOS: Hoy se ha celebrado en esta plaza la c o r r i d a de 
novi l los anunciada con toros de López Navarro, siendo ma-
los los toros , pues resul taron unos bueyes de p r imera , pues 
ya han conc lu ido de desacreditar la plaza estas malas e m -
presas, que no saben m á s que e n g a ñ a r á este paciente p ú -
bl ico. 
Jerezano en su p r i m e r o estuvo con bastante desconfian-
za, y en su segundo estuvo pasando regular , y al t i ra rse á 
matar sa l ió volteado, siendo conducido á la e n f e r m e r í a , no 
pudiendo continuar la l i d i a por haber sufr ido en el muslo 
derecho una her ida de siete c e n t í m e t r o s de profundidad por 
cuatro de ancho; su estado es re la t ivamente bueno. 
Gavira r e m a t ó al toro de media delantera; en los tres 
que le quedaron que mata r estuvo desconfiado en ex t r emo, 
consiguiendo m á s pitos que palmas, pues en el cuarto de-
m o s t r ó un desconocimiento rayano en la ignorancia; en fin, 
una tarde p é s i m a para Gavira. 
De la gente de á p ie , bregando el Amer icano , y bande-
ril leando todos procuraron c u m p l i r ; de los picadores, Ga-
llero y R í ñ o n e s . La entrada, u n l l e n o . E l presidente ma l , 
y servicio de plaza, i d e m . Y el p ú b l i c o , m u y c á n d i d o . 
ALFONSO MÜLLOR. 
Trujíllo 3.—Con una tarde e s p l é n d i d a y entrada r egu -
la r , se ha verificado la p r imera de las novil ladas de feria. 
Los n o v i l l o s , procedentes de la g a n a d e r í a de D. Felipe 
G o n z á l e z , vecino de San Pedro de Rosados (Salamanca), han 
sido l idiados por la cuadr i l l a m a d r i l e ñ a á cuyo frente figu-
ra como matador Cecilio Isasi (El A lavés ) . 
A las cinco en pun to , y d e s p u é s de presentarse por la 
l l ave el alguaci l en un hermoso caballo b lanco, que es sa-
ludado con aplauso, hecho el paseo por la cuadr i l la á los 
acordes de la banda de la loca l idad , cambiados ios capotes 
de seda por los de faena y colocados en su s i t io los picado-
res, hace la s e ñ a l e l presidente y aparece en el ruedo e l 
Pr imero.—Negro y abierto de cuerna. 
Se d i r ige á los de a caballo, de los que recibe t res puya -
zos, á cambio de un penco que les deja sobre la arena. 
Se r e t i r a n los picadores Fortuna y Baulero y se pasa á 
bander i l l as . 
Toman los palos Bonifa y Moreni to , que hacen lo s i -
guiente: 
Bonifa cuelga un buen par de frente, Morenito uno regu-
la r y repite Bonifa con otro aceptable 
Alavés , que v is te verde bo te l l a y oro, d e s p u é s del sa lu-
do de ordenanza, hace la siguiente faena: 
Tres derecha, uno natural , cuatro izquierda y s e ñ a l a un 
pinchazo en hueso. 
Uno derecha, á la querencia del cabal lo fa l lec ido y deja 
media baja, con la que el b icho se acuesta, r e m a t á n d o l e el 
p u n t i l l e r o . 
Segundo.—Del mismo' pe]o que el anter ior y mejor pues-
to de defensas. 
De los mismos que e l an te r ior rec ibe , á duras penas, 
una vara y no picotazo, por o t ro j amelgo que se deja caer 
antes de tocar le . 
Después de infinidad de capotazos, s in conseguir que los 
picadores le t i en t en nuevamente, agita el presidente e l pa-
ñ u e l o ro jo* 
Bonifa l e cuelga un buen par de tostadores á la media 
vuel ta , tras no poco t rabajo. D e s p u é s de haberse colado 
dos veces al c a l l e j ó n , repi te Bonifa con otro par, y que, como 
las aoter iores , no es ta l lan . 
Salta, vuelve á saltar, se encara con el caballo que trata 
de levantarse, d e j á n d o l e tan i n m ó v i l cual debieron hacerlo 
antes con la p u n t i l l a , y l e adorna Bonifa con otro p a r d a 
zarc i l los á la media vuelta. 
Z u r i n i , imi t ando al presidente, que e s t á haciendo lo 
p rop io , se queda d o r m i d o con los palos en la mano. 
Veinte minutos se l l eva paseando el to ro por el c a l l e j ó n , 
entre las cuatro veces que ha vue l to á saltar, cuando el pre-
sidente cambia de terc io . 
A l a v é s le busca con desconfianza, el p ú b l i c o se aburre , 
y el toro pasa á los corrales, donde recibe la muer te , des-
pués de habernos demostrado por d é c i r a a c o a r t a vez qoe 
ú n i c a m e n t e para saltar r e ú n e condiciones. Arras t rado e l 
penco, sale el 
Tercero.—Negro za ino, cornigacho y de menos l i b r a s 
que los anter iores . 
Como sa l ió con pies, Bonifa se e n c a r g ó de parar le , s in 
l o c i m i e n t o . 
Con oo puyazo, dos picotazos y tres varas q u é se aplau-
den, y d e s p u é s de haber escuchado Bonifa palmas en una 
buena larga , p a s a á bander i l l a s . 
Toma los palos el A lavés y es acosado a l querer ador-
narse. Z u r i n i , que acude al qui te , cae delante de l toro por 
enredarse en el c a p ó t e , l i b r á n d o l e de una cogida la opor tu^ 
na i n t e r v e n c i ó n del Bonifa, po r lo que e s c u c h ó merecidas 
palmas. 
A l a v é s deja doís medios pares s in l o c i m i e n t o , por no ha-
cer el toro por é l , y d e s p u é s de saltar dos veces al c a l l e j ó n , 
le cuelga Carretera o t ro medio. 
A l a v é s empieza con ocho pases aceptables, con ayuda 
del capote de Booifa, y atiza un t remendo bajonazo á paso 
de bander i l las , doblando el to ro , Como se levanta , in tenta 
el descabello y acierta á la tercera. (Palmas t ib ias . ) 
Cuarto. —De igual ropaje que los anter iores y me jo r es-
tampa; sale con poder. 
Embis te á los de á caba l lo , que le recetan tres pincha-
zos, dos varas y una buena puya, s in p é r d i d a de potros. 
Z u r i n i , d e s p u é s de t res salidas en falso, cuelga un buen 
par de frente, y Bonifa o t ro del mismo modo. 
Salta dos veces al c a l l e j ó n por no ser menos que sus 
hermanos y Z u r i n i le cuelga un pa l i t roque á la media 
vue l ta . 
Bonifa, que a c t ú a de sobresaliente, d e s p u é s de d i r i g i r s e 
al presidente, b r inda á unas s e ñ o r i t a s que ocupan el p a l -
co n ú m . <7. 
D e s p u é s de quince pases, trece con la derecha y dos con 
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la izquierda, con bastante m o v i m i e n t o de p ies , suelta m e -
dia perpendicular eo su s i t i o . 
Ot ro pase y sale t rompicado sin consecuencias. Toma 
o t ro estoque, atiza un pinchazo y dos m á s , y d e s p u é s de 
largar un bajonazo lo remata con la p u n t i l l a . 
Algunas palmas y su correspondiente regalo en m e t á -
l i co . 
fíesumsn.—-El ganado, bien presentado y l u c i d o E l cuar-
to con poder en varas y receloso en los d e m á s te rc ios . 
E l A l ; v é s , menos que mediano. 
Con e l capote y bander i l l a s , Bonifa. 
Los picadores, regulares. Caballos, 2. 
E l serv ic io de plaza, desastroso. 
La pres idencia , á la a l tu ra de u n ciego. 
OPERA CHICA. 
Puerto de Santa Alaría 30,—Con un l l eno espantoso 
y un calor ho r ro roso se c e l e b r ó hoy la gran cor r ida anun-
ciada, que, en honor á la verdad, d e b í a de haber sido la 
grandiosidad que nos q u e r í a n dar, cem los magn í f i cos carte-
les, l o que denota el der roche de la Empresa Fortunato y 
Vi l legas . 
Los trenes y vapores ordinar ios y ex t raord inar ios l lega-
ban con ret raso por e l inmenso personal que c o n d u c í a n de 
Cádiz , Puerto Real , San Fernando, Jei'ez y d e m á s pueblos 
l i m í t r o f e s . 
Pero todo esto e s t á m u y b i e n , con tal de que no hub ie ra 
resu l t ado el e s p e c t á c u l o un solemne cambio de lo ,que es-
p e r á b a m o s (aunque no quieran algunos informadores) , po-
n i é n d o n o s á todos cara de ho r ro r . 
Los toros de Otaola no resu l ta ron ; unos mejores que 
otros (no en b ravura ) y otros peores, desigualdad que sal-
taba en el momento á la v is ta . E l cuarto fué objeto de una 
bronca fenomenal , pues el p ú b l i c o pedia fuera1' foguead!), 
cosa á q ü e no a cced ía la presidencia por no j uzga r lo opor-
tuno , l l e n á n d o s e , por este m o t i v o , la plaza de bote l las , t e -
n iendo Guerra que r e t i r a r á la gente, hasta que por fin g a n ó 
e l p ú b l i c o . 
Tota l , un desastre comple to . 
Los matadores.—Guerra m a l í s i m o en todo, menos en 
qui tes , que fué opor tuno . 
E n v i s ta del e n g a ñ o de que era objeto e l publ ico , fué 
obsequiado Rafael con picaresco tango, coreado por l a gen-
te de C á d i z . 
Fuentes bueno, pero desgraciado. 
E o bander i l l as super io r , como en qui tes . 
B r i n d ó uno de sus toros á la Duquesa de N á j e r a , que pre-
senciaba la c o r r i d a , o b s e q u i á n d o l o con una alhaja de gran 
va lo r . 
La gente, t rabajando. 
Caballos, 9. 
La c o r r i d a q u i t a r á seguramente el 50 por 100 á o t ra que 
se celebre en el Puerto, por el fiasco t'án atroz de hoy . 
TAURÓFILO. 
Sevilla.—La novi l lada que se ha verificado en esta p l a -
za e l domingo 16. ha resul tado un poqu i to des igual . Se l i -
d i a r o n seis nov i l los de D. Eduardo Miura, que fueron m a n -
sos y d ieron p o q u í s i m o juego, á u n q u e no presentaron g r an -
des dificultades Se a r ras t ra ron dos caballos y se fogueó a l 
b i c h o sexto, aunque debieron ser lo todos. 
Los de á cabal lo , m u y m a l ; 
lo m i s m o que los de á pie . 
S e ñ o r e s , ¿ q u é p a s a r á ? 
Yo no s é dec i r á u s t é . 
Gavira , con el capote, bien á ratos y nada m á s ; con la 
mule ta , dos pases buenos y muchos malos y g ran pesadez; 
estoqueando no t a r d ó mucho, pero h i r i ó m u y m a l . 
D o m í n g u e z no ha adelantado nada, es decir , e s t á m e j o r 
de l brazo, pero nada m á s ; es un n o v i l l e r o modesto, que si 
no se decide no p a s a r á á la poster idad, aunque t iene cond i -
ciones 
E l Valenciano t iene d e c i s i ó n , pero por ahora no me gus-
ta; yo creo que no p a s a r á de lo que es, á menos que v a r í e , 
lo que en el toreo es m u y dif íc i l 
La presidencia, i n f e r n a l ; 
Astolf i es un jabonero 
que no vale n i u n rea l 
en t ratando de to re ro . 
FAROLILLO, 
Vailadolid 27.—Esta tarde debieron l i d i a r s e , por las 
cuadr i l l a s de B o n a r i l l o y V i l l i t a , seis toros de la ganade r í a 
ó l o que sea,de D. V ic to r i ano Angoso, los cuales tuve ocas ión 
de ver en e l prado, p a r e c i ó n d o m e siempre, pues esta fué 
m i o p i n i ó n al ser in terrogado, seis hermosas reses para el 
matadero m u n i c i p a l , porque unos por pasados de edad, otro 
por m o g ó n y otro por defectuoso to ta lmente , eran la mayor 
pai'te i n ú t i l e s para la l i d i a . 
El día se p r e s e n t ó enc;ipotado; pero cuando el rubicundd 
Febo (est i lo curs i ) se mostraba esplendoroso, aparecieron 
unos carteles que anunciaban, que á causa del tempora l de 
l l u v i a s se s u s p e n d í a la c o r r i d a . 
Vamos, que h ic ie ron una cosa parecida á la del c é l e b r e 
Casiano, pues si é s t e s u p r i m i ó el sol en Madr id , la autoridad 
y la empresa de esta capi ta l a c o r d ó que l lov ie ra por la 
tarde. 
A l g ú n p e r i ó d i c o en vista de esto, é informado en el pa-
recer de los i lusos , supone que la dichosa s u s p e n s i ó n se 
o r i g i n ó porque los diestros tomaron miedo á los toros, 
cuando sabernos pos i t ivamente que tales anuncios se pu^ 
s i e ron antes de que los matadores v ieran el ganado, y que 
s i se p r o t e s t ó de la falta de cabal los , fué con m u c h í s i m a 
r a z ó n . 
Pueden, tanto Bonar i l lo como V i l l i t a , que marcharon 
de esta s in ver el ganado, estar t r a n q u i l o s , porque ya nadie 
ignora e l m o t i v o do Ja s u s p e n s i ó n ; pero tengan en «uen t a , 
caros c o m p a ñ e r o s de la loca l idad , que es peligroso lanzar al 
p ú b l i c o tales conceptos, pues se m e r m a n prestigios bien 
conquistados. 
Y no t iene de esto la c u i j a e l empresar io , sino sus con* 
sejeros. 
P^ña es todo u n caba l le ro , 
pues sabemos, en conciencia, 
que va perdiendo el d ine ro 
y nosotros la paciencia. 
Vailadolid 30 .—Ser ía molestar y causar t e r r o r á los 
lectores de EL AKTE m LOS TOROS si detalladamente descr i -
biera lo que en este c i rco t au r ino o c u r r i ó e l domingo , y 
como a d e m á s el asunto es ser io , en seno he de t r a t a r l e . 
Todos s a b í a m o s que los toros de D. Vic to r iano Angoso, 
de V i l l o d i a de Buenamadre, r esu l ta ron c r imina l e s , pasados 
de edad y sabiendo m á s que el m i s m o C á n o v a s . 
Los valientes matadores Bonar i l lo y V i l l i t a son hoy m u y 
alabados en esta loca l idad , pues rechazaron por falta de 
condiciones de l i d i a los morochos que ayer l i d i a r o n Cente-
no, Pepete y Morenito 
Las suposiciones del p ú b l i c o y las protestas de Bonar i -
l l o y. V i l l i t a no^eran infundadas, pues los toros (perdonen 
la manera de s e ñ a l a r ) fueron bueyes de mala i n t e n c i ó n y 
capaces de todo c r i m e n . 
El cuarto b icho, que se l lamaba Espartero, s a l i ó manso 
y manso se m o s t r ó , huyendo s iempre de los de á caballo, 
por lo que m e r e c i ó fuego. 
En una de estas huidas Cayetano Panero (Peterete), to -
m ó al b icho a b r i é n d o s e de capa; pero el c r i m i n a l de Angoso 
se r e v o l v i ó , enganchando al desgraciado torero y r e e o g i é n -
dole de nuevo c a u s á n d o l e , s e g ú n parte facul tat ivo,una luxa-
c ión de las v é r t e b r a s cervicales p r i m e r a y cuarta, una r o t u -
ra medular , derrame y la equimosis correspondiente. 
A d e m á s una herida en la parte in te rna y pos te r io r de la 
pierna izquierda, de catorce c e n t í m e t r o s de long i tud , con 
d e s t r u c c i ó n completa de todas las partes blandas, de cuyas 
resultas y á consecuencia de la c o n m o c i ó n cerebral y « o b r e 
todo de la rotura medular , f a l l ec ió á las cinco y diez m i n u -
tos de la tarde. 
Centeno estuvo muy val iente , pues á todos los bichos los 
e n t r ó por derecho, dando estocadas superiores y obtenien-
do repetidas ovaciones. 
Pepete se m o s t r ó m u y desconfiado, despachando sus to-
ros de igua l n ú m e r o de indecentes golletazos. 
Moreni to es un to re ro que promete, pues t iene valor y 
arte , mostrados con los dos toros m á s c r imina les de la tarde. 
De la gente de á pie Mateito, Mancheguito, Chuletas y 
C o r r a l . 
Los de á cabal lo todos. . con cuidado, por no decir otra 
cosa. 
E l cuar to toro , que era una c a t e d r a l , e n g a n c h ó á Pepete, 
r o m p i é n d o l e la t a legu i l l a y d á n d o l e un puntazo en ía ingle 
izquierda de escasa impor tanc ia . 
E l picador J o s é S á n c h e z tuvo t a m b i é n una c o n t u s i ó n en 
e l brazo derecho. 
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En fio, ua hosp i t a l . 
Ya lo saben, pues, los diestros; mient ras que e l Zr . P e ñ a 
¿ su consejero Geferioo, que es el veniadero culpable de u n 
delito que debiera penarse, no dejen la plaza, deben torear 
¿ l i n d a d o s . 
El p ú b l i c o va l l i so le tano protesta de tales c r í m e n e s y 
¿esea se pidan responsabilidades á qu ien solo trata de ase-
sinar infelices que para ganar el sustento t ienen, no que ex-
poner su vida, s ino i r á una muer te p robab le . 
COQÜIN. 
M u r c i a (30 Mayo.)—Media hora antes de dar p r i n c i -
pio la fiesta, se hal laba nuestro anchuroso circo totalmente 
ocupadas todas las iocalidaues del mismo. 
A las cuatro y media en punto hizo la s e ñ a l el pres i -
dente, sacando su blanco moquero , y aparecieron las cua-
d r i l l a s , á cuyo frente marchaban Mancheguito, Gavira y 
Maera, este ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n de l Jerezano. 
Cambiada la seda por e l percal y cada cual en su s i -
l i o , se d i ó suelta al p r i m e r o de la tarde, que como los de-
m á s restantes, p e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de D. Juan Garre-
ros, l l a m á b a s e Murciano; negro, zaino y numerado con e l 
78; de los de tanda recibe t res puyazos, dejando en uno c l a -
vado en u n brazuelo todo el l i m o n c i l l o y parte de l palo, 
r o m p i é n d o s e el mismo. 
Gambiada la suerte, toman los palos A l b a ñ i l y F o m e n -
to: el p r i m e r o coloca medio par malo d e s p u é s de muchas 
precauciones y entrando de cualquier manera, Romero 
caartea uno entero que es aplaudido, y repi te e l p r i m e r o 
con uno bueno. 
Mancheguito, de verde y oro, se deshizo de su con t ra r io 
con una docena de medios pases, media estocada un poco 
delantera y un descabello al p r i m e r in ten to . Palmas. 
Barroso, del mismo pelo que su hermano y s e ñ a l a d o con 
el n ú m . 40. Aceptó de los piqueros tres puyazos, tomados 
todos c l e y , á cambio de seis c a í d a s y seis caballos moer-
tos. 
A l i r á tomar la va l la el bander i l l e ro S e ñ o r i t o fué co-
gido por el t o r o , y l levado á la e n f e r m e r í a , r e s u l t ó tener 
un varetazo en el pecho y una her ida de siete c e n t í m e t r o s 
al lado de la yugu la r del lado derecho del cuel lo . 
Gomerciante y el Sordo son los encargados de lleDar 
e l ¡ t e r c io con dos y medio pares d e s p u é s de v a r í a s salidas 
en falso. 
Gavira, de morado y oro, comienza pasando con mucha 
j inda, y desde honesta distancia se echa el sable á la cara 
para entrar cuarteando y pasarse s in h e r i r ; entra de nuevo 
á paso de banderiUa y repi te con una baja, todo esto á con-
siderable distancia del de Garreros; intenta el descabello s in 
conseguirlo y el to ro se echa; el matador recibe m ú s i c a de 
viento. 
Escarolo, numerado con el 25, Negro meano. 
Sale abanto y recibe ocho s a n g r í a s de las plazas mon-
tadas, por seis c a í d a s y t res aleluyas para el a r ras t re . 
Con los palos salen Ghiquito y Americano, l lenando el 
tercio con t res pares puestos de cualquier manera. 
Maera, que va uni formado de azul y negro, lo pasa con 
25 pases de todos sistemas, para una estocada baja y dos 
intentos de descabello. 
Sahsro, negro bragado, a l to d.e alfileres y marcado 
con el n ú m . 12; de tanda Pagan y el Gal lero; el p r i m e r o 
moja y cae, ai qui te Manchego; recibe dos caricias m á s y 
pase á otra cosa. 
Romero entra cuarteando y deja uno entero, A l b a ñ i l 
vuelve con lo mismo, y repite el p r i m e r o con uno un poco 
desigual 
Cánd ido se d i r ige á Saísero, y con varios pases s i s te -
ma suyo, entra con un pinchazo en un brazuelo, y con m e -
dia super ior en todo lo a l to , entrando y saliendo como el 
arte manda. Palmas. Descabella á la tercera. 
Abobillo, Negro lombardo. Maera le para los pies con 
tres v e r ó n i c a s un poco movidas, y recibe nueve puyazos, 
despachando cinco sardinas. 
Sordo coloca dos pares, uno de e l los bueno, y Comer-
ciante sale del paso con medio malo . 
Toma P i ñ e r o los trastos y da varios pases con muchas 
precauciones, para sol tar un pinchazo e c h á n d o s e fuera y 
perdiendo el refajo; sigue pasando y piocha nuevamente t i -
rándose desde su t i e r ra , y tomando el o l i v o , o t ro pinchazo 
malo (Pitos) . Nueva faena para otro pinchazo saliendo por 
la cara. (Pitos) Por fin se acuesta el an ima l d é a b u r r i m i e n -
to; el pun t i l l e ro á l a p r imera . 
Culebro, colorao; !e t ien tan la p ie l siete veces, por cinco 
c a í d a s y t res pencos fuera de combate. 
Miqui to i m p r o v i s ó un par de pa l i l l o s y á m á s o t ro 
de lu jo . 
A l m a n s e ñ o dejó dos pares, uno de e l los bueno. 
El Maera encuentra á Culebro inc ie r to y receloso, y l o 
pasa con algunas precauciones, para varios pinchazos, t o -
mando e l o l i v o , la m a y o r í a de el los malos, y abur r i endo a l 
p ú b l i c o y a l to ro con la j i n d a que se a p o d e r ó de é l ; por fin 
dobla y l a fiesta t e rmina . 
Resumen. 
Los toros buenos, dignos de haber sido l idiados por me-
j o r gente, sobresaliendo por su b ravu ra y nobleza el p r i -
mero, qu in to y sexto. 
De los matadores Manchego. 
Los piqueros tumbones . 
Con los palos Romer i to . 
La d i r e c c i ó n p é s i m a . 
Presidencia regular . 
Caballos muertos 20. 
La tarde hermosa. 
Entrada de 18 á 49.000 almas. 
BANDERILLA. 
C á c e r e s , I.0 de Junio.—A la hora fijada en los carteles ó 
sea las cuatro y media, y pres idida por el Sr. Gobernador 
c i v i l , se d ió p r inc ip io á la corr ida anunciada para ayer, que 
por el mal estado del piso á causa, de haber estado l l o v i e n -
do toda la m a ñ a n a se ap lazó para hoy, con un l l eno cemple-
to, tanto en sombra como en sol , saliendo las cuadri l las ca-
pitaneadas por Mazzantini y Bombi ta . 
Cambiado el raso por la percalina y colocada la gente en 
en s i t io se d ió suelta ai p r imero , que como sus hermanos 
p e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de D. Anastasio. Mar t ín , y l e l l a -
maban Ventanero, negro, ca ído del derecho y s e ñ a l a d o 
con e l n ú m e r o 23; t o m ó cinco varas del I n g l é s , A l b a ñ i l 
y el Ronco, y dos m á s al repe t i r l a suerte de varas, por 
haberse olvidado la c o m i s i ó n de l l evar las bander i l l a s á l a 
plaza, cosa que rae expl ico dado el c ú m u l o de asuntos que 
sobre la c o m i s i ó n pesaba. 
Bernardo Hie r ro y Recatero ponen, par y medio el p r i -
mero y otro medio el segundo. 
Coge los trastos Mazzantini , e l cual viste tabaco y oro, 
b r inda ante e l u s í a y se d i r ige a l to ro , d á n d o l e cuatro pases 
entre naturales y cambiados, para m e d í a á v o l a p i é delante-
ra; tres pases m á s naturales y tres por a l to , bastan para 
t i rarse de nuevo, con media t a m b i é n á v o l a p i é algo ladeada 
que c o n c l u y ó con el toro , empleando en esta faena cuatro 
minutos . El p u n t i l l e r o á la segunda. 
Segundo, Pulido, c á r d e n o , bragao y corto y al to de c u e r -
na y con el n ú m e r o 6 en e l cos t i l l a r , a g u a n t ó 7 varas del 
Albañ i l , d o ñ e o y e l I n g l é s , d i s t i n g u i é n d o s e los espadas en 
los qui tes . 
Moyano y Pulga de Triana dejaron tres pares buenos, 
con lo cual dan lugar á que Bomba, que v e s t í a terno grana 
y oro , b r i d e y se encare con el b i cho , d á n d o l e 29 pases 
entre ayudados, cambiados, naturales y por al to, sufr iendo 
una colada, para un pinchazo en buen s i t io y nna á v o l a p i é 
algo atravesada y en las tablas, que b a s t ó para que el t o ro 
doblara (Palmas). E l pun t i l l e ro á la 2.a. 
Tercero, Graj i to, negro bragao, corn ive le to y con e l 
n ú m e r o 75, toma nueve varas del A l b a ñ i l , Ronco, I n g l é s y 
Zalea, estando superior Bombi ta en los qui tes . Caballos uno. 
Tom i s le adorna e l m o r r i l l o con dos pares buenos, y 
Galea con uno t a m b i é n bueno. 
Mazzantini da doce ayudados, cuatro de pecho, tres na-
turales con la derecha, uno al to y seis naturales con la i z -
qu ie rda , in tercalando un metisaca, un pinchazo y una es-
tocada á v o l a p i é en la c ruz , empleando doce m i n u t o s . E l 
p u n t i l l e r o á la p r imera . 
Cuarto, C h u l ü o . Negro bragao, b ien puesto, n ú m e r o 2; 
a g u a n t ó seis varas, tres de ellas de re f i lón , d-1 C i g a r r ó n ) e l 
Chato y Zalea, dejando un potro para el a r ras t re . 
Con dos pares del Pulga y medio del Os t i ón , pasa á ma-
nos de E m i l i o , el cual le da dieciocho pases, en t re cambia-
dos, naturales y por a l to , un pinchazo y media pescuecera, 
y sacando con frescura el estoque y c o r r i é n d o l o por Ja ce r -
viz de Chulüo d e s c a b e l l ó á la pr imera , con lo cual excuso 
decir que las palmas se oyeron en Tamares, empleando en 
todo t res m i n u t o s . 
Durante la faena d ió un cambio sape r io r i s imo . 
Quinto, Cocinero. Negro, b i en puesto y con e l n ú m e r o 66, 
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a g u a n t ó cinco varas del C i g a r r ó n , Chato y el Ronco, p r o p i -
nando dos caldas y dando lugar á lucidos qui tes por parte 
de los maestros; m u r i e r o n dos caballos; el to ro super ior . 
Pide el p ú b l i c o pareen los espadas, accediendo gustoso 
Mazzant ini y no h a c i é n d o l o el Bomba, por encontrarse aun 
algo delicado de la ú l t i m a cogida, metiendo D. Lu i s , con 
mucha vis ta , dos pares al cuarteo, uno y o t ro sesgando y 
concluyendo el tercio Hie r ro con uno a l relance. 
Coge de nuevo los t rastos Mazzantini , y con mucha in te 
l igencia y frescura d ió siete ayudados, dos por bajo, tres 
cambiados, dos naturales y uno por alto ¡jara una super io -
r i s i m a estocada á v o l a p i é en las mismas p é n d o l a s ; en coya 
faena t a r d ó un m i n u t o . O v a c i ó n de l i r an te y e l a c a b ó s e , p a l -
mas, c igar ros , chaquetas, etc., etc. 
Sexto, Tesorero, negro bragao, b ien puesto, n ú m . 52; to -
m ó de los va r i l a rgueros , que en esta o c a s i ó n eran el Chato, 
C i g a r r ó n y Zalea, siete varas por una c a í d a ; los espadas su-
per iores en qui tes , d i s t i n g u i é n d o s e en uno Mazzant ini , en el 
cual toca el testuz. Caballos uno. . 
Entre O s t i ó n y Moyano le ponen cuatro pares buenos y 
Bomba da fin de la co r r ida con dos pases ayudados, tres 
cambiados, cinco naturales, dos redondos muy buenos y 
t res superiores de pecho y de p i tón á rabo que entusiasman 
al p ú b l i c o , para media á v o l a p i é en la cruz y una a r r a n -
cando b i en puesta que dan fin de l a fiesta á los dos minu tos 




Algeciras S (<0 m.)—Corr ida celebrada ayer, l l eno 
comple to . Toros* M i m a , buenos p r i m e r terc io ; en siguientes 
quer iendo dar disgustos. 
Guerra, b ien p r i m e r o ; aceptable dos restantes. 
Minu to , bueno y regula r en los suyos. 
Mataron 14 caba l los .—/ . P é r e z . 
» » « 
Arlés 7 (9 n.)—Toros Veragua regulares; despenaron 6 
a c é m i l a s . 
L a g a r t i j i l l o y Pepe-Hil lo m u y b i e n . - Sáwc^ez. 
E l d í a ' 4 se desencajonaron 90 toros que el empresario, 
D. Jacinto * j imeno, ha t r a í d o para las corr idas de toros y 
novi l l adas que se han de ce lebrar hasta conc lu i r la t empo-
rada de 1897. • 
No solo por su t ipo , sino por la finuia y hermosa p re -
s e n t a c i ó n , merecen consignarse una cor r ida de cada uno de 
los Sres. Ib 'arra, Campos, Miu ra , V i l l au r r e t a , Otaola, Ada l id 
y Moreno S a n t a m a r í a 
Durante la faena del d e s e n c a j o n a á i i e n t o de las reses don 
Jacinto Jimeno o b s e q u i ó á los convidados con una magnif i -
ca comida, servida por el d u e ñ o del res taurant de la Plaza 
de Toros , y tanto el empresario como su h i j o Pepito estu-
v ieron o b s e q u i o s í s i m o s con los a l l í presentes. 
As i s t i e ron los espadas L u i s Mazzant in i , E m i l i o Torres 
(Bombi ta) y Paco Frascuelo; los diputados Sres. A g u s t í n , 
Ducazcal y La Linde; los Sres. Sabater, L á n c a r a , Rebol lo , 
Vela , Escr ibano, M a r t i n (D. Hicardo), Cardoso. Amador , 
Barcia, Tordes i l l as , N i e m b r o , Mínguez , I ravedra y otros 
muchos m á s que no recordamos. 
A las ocho de la tarde se t e r m i n ó la o p e r a c i ó n , que se 
e f e c t u ó s in cont ra t iempo. 
Ha sido contratado para torear en Sevil la por p r imera 
vez el espada Domingo del Campo (Domfngu ín ) . En la pr ime-
ra nov i l l ada m a t a r á toros de D. Anastasio M a r t í n y de don 
Eduardo Miu ra la segunda. 
S e g ú n i n f ó r m e s adqu i r idos , que tenemos por ver íd ico 
las corr idas que se c e l e b r a r á n en San S e b a s t i á n durante pi 
p r ó x i m o mes de Agosto, prometen ser muy animadas. pUe 
el activo y s i m p á t i c o empresar io Sr. Arana, t iene adqu¡(¡S 
das las reses que han de l id i a r se y contratados á los tt¡es" 
t ros que han de actuar en el las , en la forma siguiente: 
Agosto 8. —Primera corrida.—Ganado de C a r r i q u i r i , 
Matadores: Mazzant in i y Bomba 
Idem 15.—Segunda id.—-Id. de Aleas. 
Matadores: Guerra y Fuentes. 
I d . 2 2 - T o r o s de D. F é l i x G ó m e z . 
Matadores: L a g a r t i j i l l o y A l g a b e ñ o . 
I d . 2 9 . — I d . de C á m a r a . 
Matadores: Guerra y Bomba. 
Septiembre 5 — I d . de Veragua. 
Matadores: Mazzant ini y Guerra . 
En Al icante se c e l e b r a r á e l 29 de l co r r i en te una corrida 
de toros del s e ñ o r M a r q u é s de Cul la r , siendo los encarga-
dos de la l id ia Guerra y V i l l i t a . 
* « 
En Ut ie l se c e l e b r a r á n dos cor r idas en los d í a s 11 y 12 
de Sept iembre, l i d i á n d o s e ganado de la yiuda de R ipami l án 
y Alaiza , tomando parte los diestros Conejito y Algabeño . 
» 
* * 
Mazzant ini y Reverte e s t á n escr i turados para dar muer-
te á los toros que se l i d i a r á n los d í a s 29 y 30 del corriente 
en la plaza de Zamora. 
Guerra y Reverte m a t a r á n en los d í a s 8 y 9 de Agosto 
toros de M u r u v e y Concha Sierra , con mot ivo de las fiestas 
que se celebran en V i t o r i a . 
El d ía de l Corpus t o r e a r á n en Sevi l l a B o n a r i l l o y Re-
ver te . 
En l a subasta verificada en Murc ia para el a r r iendo d é l a 
plaza de toros de esta c iudad, se ha adjudicado la misma á 
D. J o s é A r a c i l , qu ien piensa contra tar á Mazzant in i y Re-
verte para que estoqueen toros de Sa l t i l l o y C á m a r a . 
El matador de n o v i l l o s Jerezano, he r ido recientemente 
en la plaza de toros de La Unión , s a l i ó el día 6 del corriente 
en el t r en correo para su pueblo natal . S e g ú n ei Dr. Maes-
t r e , que ha sido el encargado de su c u r a c i ó n , t a r d a r á quince 
d ías l o menos en quedar restablecido para poder torear . 
E l 7 del corr iente se c e l e b r ó en l a Capil la de San Agustín 
de J u m i l l a , el funeral por e l a lma de l in for tunado mat idor 
Ju l io A p a r i c i ( F a b r i l o ) , á cuyo acto concur r i e ron muchos 
c o m p a ñ e r o s del d ies t ro é in f in idad de aficionados y seño-
r i t o s . 
E l hermano de B a r t o l o m é J i m é n e z (Murcia) , p r e s i d i ó 
aquella ceremonia . 
Nuestro colaborador é in te l igen te aficionado D. Luis 
Buesa (Capote), ha tenido la desgracia de perder para siem-
pre á su s e ñ o r a madre. 
EL ARTE DE LOS TOROS le a c o m p a ñ a en e l dolor que tan 
i r reparable p é r d i d a l e ha producido, a s í como á su d i s t i n -
guida f a m i l i a . 
El día 24 m a t a r á n seis toros de J i m é n e z de la Carolina, 
en la Plaza de TOros de Marios, los diestros Manuel P e ñ a l -
ver Badii lo y Carlos Gasch (F in i to ) . 
E l día 17 se c e l e b r a r á en V a l d e p e ñ a s una corr ida , en la 
que Manuel P e ñ a l v e r Badi i lo m a t a r á cuatro toros> s in que 
hasta hoy se sepa de q u é g a n a d e r í a . 
E l dia del Corpus se c e l e b r a r á en esta Corte una novi l la -
da, en la que a c t u a r á n como matadores Bebe Chico y Do-
m i n g u í n . 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
L A 12 a D E A B O N Ó 
Seis toros de la ganadería de D. Antonio Campos López, 
antes Barrionuevo. 
Espadas: Mazzantini, Bonarillo y Fuentes. 
E n l a p laza escasa concur renc ia ; el t i e m p o hu racana -
do, y s i á esto agregamos que desde m o m e n t o s antes de 
jas c inco, h o r a s e ñ a l a d a para dar p r i n c i p i o á l a fiesta, 
empieza á l l o v e r copiosamente , todo nos hace t emer sea 
suspendida l a c o r r i d a . 
Pero no sucede a s í ; á las cinco y cua r to el s e ñ o r p r e -
sidente ocupa su s i t i a l , y d e s p u é s de dar las ó r d e n e s 
opor tunas hacen el paseo las c u a d r i l l a s y aparece en l a 
arena el 
Primero. 
Conocido po r Estrelludo, 6 es t re l lado , de pelo neg ro , 
con bragas , l i s t ó n y b i e n pues to . 
De sa l ida se asusta de M e l i l l a y C i r i l o , , q u e e s t á n de 
tanda, t omando de é s t e u n puyazo de r e f i l ón . 
I ' T o p ó n y s a l i é n d o s e suel to de l a suerte , aguan ta has ta 
siete varas m á s , á cambio de dos c a í d a s y u n cabal lo 
m u e í t o . 
E n este t e r c io L u i s h izo u n buen q u i t e á M e l i l l a . 
B e g a t e r í n c l ava u n pa r al cuar teo a lgo pasado, y V a -
lencia , en t rando por el i z q u i e r d o , c l ava o t ro en e l m i s m o 
s i t io que su c o m p a ñ e r o , t e r m i n a n d o a q u é l con o t ro par , 
t a m b i é n a l cuar teo . 
. L u i s , de g rana y oro, se d i r i g e á l a pres idencia , y 
cuando a ú n no h a b í a t e r m i n a d o su p e r o r a c i ó n , se le 
a r ranca Estrelludo '}- t iene que to rna r el o l i v o . 
Nueve a l tos , dos con l a derecha, uno n a t u r a l y cua t ro 
ayudados es el p r e á m b u l o que emplea el m a t a d o r para se-
ñ a l a r u n p inchazo al to entrando con los te r renos cambia -
dos; nuevo p inchazo hondo en i g u a l suerte y cuar teando; 
va r io s pases m á s y sobre tablas del 7 l a r g a u n a estocada 
algo de lantera , de la que el b i c h o dobla , y L u i s escucha 
pa lmas . , 
Segundo. 
De i g u a l pelo que el an t e r io r , pero ! s i n l i s t a , b izco y 
gacho del derecho, c o l í n y de n o m b r e Desertor. 
De t anda los m i s m o s que en el p r i m e r o y de en t ra y 
sal T e l i l l a s , los que que aca r ic ian á Desertor cua t ro veces, 
sufr iendo en j u s t a c o m p e n s a c i ó n cua t ro batacazos y per-
diendo B o n i l l a dos p u p i l o s . 
Rodas c lava a l cuar teo u n p a l i t r o q u e y su c o m p a ñ e r o 
Baena s e ñ a l a u n par que no prende , luego hace t res s a l i -
das en falso y po r fin c lava u n pa r al re lance; Rodas se 
pasa t a m b i é n u n a vez s in c l ava r , s e ñ a l a u n par m u y de-
lan te ro y á l a med ia v u e l t a coloca u n pa lo , y Baena te r -
m i n a con ü n par en i g u a l suerte . 
' B o n a r i l l o , de g r ana y oro , empieza toreando con l a de-
recha, bastante d i s tanc iado; l u e g o , a lgo m á s cerca, da diez 
a l tos , t res con l a derecha, dos ayudados y at iza u n a esto-
cada baja cuar teando a l en t ra r . P i t o s . 
Tercero. 
Peregrino, colorao, b ragao , ojo de perd iz y a lgo ve le to ; 
de sa l ida a r remete á C a r r i l e s , a s t i l l á n d o s e de l i zqu ie rdo . 
Fuentes le da dos v e r ó n i c a s m o v i d i t a s y u n recor te . 
' Car r i l es c l ava , cae a l descubier to y B o n a r i l l o le hace 
u n m a g n í f i c o q u i t e en el m o m e n t o que le mete l a cabeza, 
escuchando, en cambio , u n a o v a c i ó n m u y j u s t a . 
Peregrino, con a l g u n a b r a v u r a , recibe de Ca r r i l e s , 
Chano y Cantares, siete puyazos en j u n t o , po r cinco c a í -
das y u n cabal lo m u e r t o . 
Los matadores opor tunos en qu i t e s . 
Creus t i ene que pasarse dos veces por quedarse el b i -
cho, c lavando a l relance u n pa r des igua l ; M a l a g u e ñ o c la-
va uno a l cuar teo bueno; r ep i t e a q u é l con o t ro par y M a -
l a g u e ñ o a p r o v e c h á pa ra c l ava r el cua r to . 
De eor in to y oro v iene Fuen tes , q u i é n empieza con v a -
r ios pases con l a derecha y uno en redondo, buenos de 
verdad; da luego va r i o s con l a derecha, mas a lgunos na-
tura les y ayudados, en todos t r a t ando de sujetar a l b icho 
que se iba,"y ent rando a l v o l a p i é una buena estocada. M u -
chas pa lmas . 
Cuarto. 
Lncerito, ber rendo en c a s t a ñ o y chorreado en v e r d u g o 
y corto de p i tones . 
De re f i lón t o m a las dos p r i m e r a s varas de Chano y Ca-
r r i les (J.) y empieza á l l o v e r de n u e v o . 
D e los d ichos y C i r i l o t o m a d e s p u é s cua t ro puyazos 
por dos c a í d a s y s i n ba ja a l g u n a que l a m e n t a r en las ca-
ba l l e r i zas . 
V a l e n c i a , p r e v i a u n a sa l ida en fa lso, c l a v a u n pa r a l 
cuar teo ab ie r to y de s igua l ; R e g a t e r í n prende u n p a l o , en-
t r a n d o t a m b i é n a l cuar teo , y a q u é l se pasa dos veces, 
pa ra luego en t ra r a l sesgo y co lga r u n palo^ sal iendo e m -
brocado de la suer te , y su c o m p a ñ e r o L u i s t i r a u n p a l i t o 
á l a m e d i a v u e l t a . 
E l agua cae á to r ren tes cuando L u i s e m p u ñ a de n u e v o 
los a v í o s de m a t a r ; v a r i o s pases a l tos , ayudados y dere-
cha, y u n a cor ta , b i e n s e ñ a l a d a , es l a p r i m e r a pa r t e de su 
faena. 
Por orden áe l j e fe , Galea saca el estoque, da a q u é l nue -
v a serie de pases, y ent rando en l a suer te n a t u r a l , a t i za 
m e d i a estocada a lgo t end ida , descabella d e s p u é s á p u l s o 
y l a c o n é u r r e n c i a ap laude . 
E n este m o m e n t o c i r c u l a por l a plaza l a n o t i c i a de que 
el ma tador de n o v i l l o s A n g e l G a r c í a P a d i l l a h a m u e r t o 
en V a l e n c i a á consecuencia de u n a cornada que le oca-
s i o n ó el p r i m e r t o ro de los l i d i a d o s h o y a l hacer u n q u i t e . 
Quinto,^' 
W¿'Cachirulo de mote , de pelo colorao y de co rnamen ta 
b i e n pues ta . 
Sale con m u c h o s pies y desmonta á los de tanda, que 
son C i r i l o y Car r i l e s ( M . ) . D e s p u é s , con v o l u n t a d y poder , 
t o m a once puyazos po r nueve c a í d a s y t res cabal los 
m u e r t o s . 
E n este t e r c io t i enen que ac tuar todos los j ine tes y l o s 
matadores e s t á n opor tunos en qu i t e s . 
L o b i t o c l ava a l cuar teo e l p r i m e r pa r y Baena de ja 
o t r o en l a m i s m a fo rma algo pasado. 
E n t r a de nuevo Fe rnando y c l ava o t ro pa r t a m b i é n a l 
cuar teo . 
B o n a r i l l o , descalzo, empieza con u n cambio bastante 
c e ñ i d o , a r ro ja l a m o n t e r a y toreando b i e n da v a r i o s a y u -
dados na tu ra les y con l a derecha, en t r a de l a r g o y p i n c h a 
s in sol tar ; v u e l v e á l a carga y con los t e r renos cambiados 
p i n c h a nuevamente , d e s a r m á n d o l e el b i cho ; v a r i o s pases 
m á s y en tablas de l c h i q u e r o p i n c h a o t r a vez, e c h á n d o s e 
fuera, y por ú l t i m o , haciendo todo el d i e s t ro , l a r g a u n a 
estocada en lo a l to , pero a lgo tendenciosa. I n t e n t a el des-
cabello y ac ier ta á l a segxmda vez. 
L u i s y Fuen tes i n d i c a n a l pres idente l a conven ienc ia 
de suspender l a l i d i a ; pero é s t e no accede y se.da sue l ta a l 
Sexto. 
Tenacero, negro , g i r ó n , remendao, co l ib l anco , cor to y 
b i e n puas to . 
De tanda Car r i l e s y T e l i l l a s ; los de á p ie t i enen que 
abandonar las zapa t i l l as . 
Puyados que recibe , c inco; cua t ro c a í d a s que endilga y 
u n cabal lo que fenece es el resul tado del p r i m e r t e r c i o . 
V a l e n c i a (M.) y M a l a g u e ñ o son los encargados de pa -
rear lo , y lo hacen con t res pares. 
Fuentes c u m p l e su comet ido toreando de m u l e t a cer-
ca, y despacha é. Tenacero de u n p inchazo en tablas de l 5, 
o t ro aprovechando, o t ro cuar teando y u n a caricia, d e l 
Jaro , en los i ja res . 
E l Jaro á l a segunda vez. 
LAMPARILLA. 
A ñ a de no demorar la p u b l i c a c i ó n de las cor r idas ce le -
bradas en provinc ias que obran en nuestro poder, r e t i r a -
mos por este n ú m e r o los grabados de nuestro p e r i ó d i c o , 
promet iendo indemnizar de e l l o a nuestros s a s c r i p t ó r e s . 
# 
* * 
Según nos comunican, l a co r r ida de despedida de l Gallo 
se proyecta celebrar en Madrid el 21 de Octubre , tomando 
parte en ella como matadores Mazzan t in i . Reverte y B o m -
ba, siendo baor ien i le ros Guerra y Fuentes 
T a m b i é n se asegura que el Gallo m a t a r á e l p r i m e r to ro . 
Ya veremos q u é hay de c ie r to acerca del proyecto, pues 
con gusto ver ía la af ición confirmada la not ic ia . 
* 
* # 
Hoy se c e l e b r a r á en la Plaza de Toretes del Puente de 
Vallecas una gran corr ida benéf ica , en la que se l i d i a r á n 
seis nov i l l o s , tomando parte en la misma en obsequio a l 
beneficiado los conocidos diestros Eduardo A l b a s á n (Bonifa) 
y C r i s t óba l F e r n á n d e z (E l Pella). 
La corr ida e m p e z a r á á l is caatro y media. 
M A D R I D 1897.—Imprenta de G. Juste, Pizarro, 15, bajo. 
12 E L A R T E D E LOS TOROS 
CASA ÚNICA EN Sü CLASE 
L A SEVILLANA 
Confección esmerada en vestí-
dos de luces para torear. 
Especialidad en el corte de los 
de calle, capotes y ráuletas. 
MANUEL MARTIN R E T A N A 
(6, Príncipe, 16. 
3 " " 
GRAN SÁLÓN 
P E L U Q U E R I A 
Todos los servicios 
a 25 céntimos. 
1, Puerta del Sol, 4. 
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á L A COCAINA 
L o mda eficaz que se comeé para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
. Puntos de venta; en la farmacia del 
autor, Gorgnera, 17, Madr id ; las principales 
de E s p a ñ a y en el Centro de Específicos de 
D, Melchor Garc ía . 
Se remiten por el córreo. 
PEDRO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 










ALMACEN D E VINOS 
28, A D U A N A , 28 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. , 
MADRID 
PABLO AGÜSTÍ 
FOTOGRAFO DEL «ARTE DE LOS TOROS» 
GRAN T A L L E R DE APARATOS FOTOGRÁFICOS 
Especialidad en cámaras instantá-
neas para corridas de toros y en vistas 
de monumentos. 
Tallers, 5 0 , Barcelona 
GRAN BAZAR 
MANUEL PARDO 
11, E S P O Z Y M I N A , 11 
Escopetas de toda clase de siste- ; 
mas y modelos especiales, revolverá, 
rifles, pistolas y utensilios para lina^ , 
pieza de éstos. 
Cartuchos «Eley», tacos engrasa-
dos impermeables, cargados expresa-
mente para caza y tiro de pichón, á 6, 
8, 10,15 y ,20 pesetas el 100. l 
Pólvoras de las mejores marcas in-
glesas, alemanas y españolas. 
II, —ESPOZ Y MINA,-II 
M A D R I D ' 
C A S A D E C A M B I O 
de toda clase de monedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22, CARRETAS, 22 
M A D R I D 
A UOS M A T A D O R E S 
No ceden ni se parten y son las que m á s matan. Esta incomparable casa las garantiza por el 
tiempo que quieran los compradores, y se venden y a cou la muerte, pudiendo probarlas sin cuidado 
alguno antes y después de matar. 
Se reciben encargos de espadas de lujo para regalos con guarniciones de oro, plata y d e m á s me-
tales. 
Depósito en Madrid, casa de D. Manuel Pardo, calle de Espoz y Mi-
na,.num. 11. 
m Sevilla, ü . Antonio Costa, calle del Socorro, num. 5. -
E n Valencia, taller de VicenterFerrándiz, Guil lén de Castro, 48. 
Las marcas de estas espadas son 
V. FERRANOIZ.- -VALENCIA. 
2 eo 
b a «i H 
JOSE U K l i R T E 
SASTRE 
Casa especial para la con-
fección de toda clase de préñ-
elas á la medida. 
Grande y variado surtido 
en géneros del reino y • ex-
tranjero. 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 12, 
M A D R I D 
